


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































; I襟十|ム|まI~ • .1ふ|刈~ I ~n Iムド山|重量|:測;|備
7.016.217.51 ~;128.2 1 -1 6.2118.01日 ;-1 吋図21 
1.01 7.31 7.0 1 7.51 ベ川2.816.0 1川7.51…挿図61 
26.0 I 36.5 115.0 1 6.0 1 30.4 1 64.5 1 36 gl 挿図11木中綿入綿わたは





1 川川叶 6.91鎚 51日 01叫叫
約 11 5.0 1 9.5 1 9.7 1 17.0 1 34. 5 115. 0 1 6.0 1 45.5 1 93.5 1 州挿図21I 
7. 0 110. 510. 51 川辺01川7.7129. 5160. 0 1 1吋岡田|
6. 0 1 6.5 1 7.0 1 15.5130.0113.51 6.0119.5145.01 ngl挿図311 
5. 51 8. 71 9. 51 日 7128.5114.01 6.7ド170.01 2叫町
4.0 1 8.5卜0.01 16. 5お 5卜5.017.0134.5卜1.0 1 叶岡431
3.8 1 7. 5 110. 0 1 15.5 1 32.0 115.0 1 7.0 1 34. 5 1 71.0 1 173 g 1挿図461
9.0 113. 0 110. 0 1 14.5 1 30. 0 113.0 1 7.5 1 35. 0 1 59.0 1 270 gl 挿図的 1:中木入綿綿わたは





















































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) 徳 )1 秀 忠 産 衣|単 衣|吋時|なしi平柚l川 1 7.5卜1.5116 天正7(1579). 4. 7 生
(2) 伝毛利秀就 産衣 イl薄綿入|附紐l叫なし 1'J 柚 I~ 川|川 119.0文禄4(1595). 10. 18生 一
(3) 同 上 ロ|綿入 |附紐 |背縫!な しlf Z 11451 110.5 126.0 
(4) 同 上 ハ |薄綿入|附紐 |背縫 |なしlf Z 1120| 1 6.5 ¥23.5 
(5) 伝徳川綱誠産衣 イ[帯師入 1附紐|守縫|な し|小袖 126.51 1.0 114.5117.5 承応1(1652). 8. 2 生
(6) 同 上 ロ 袷 |附紐|守縫|な し|票思 123.0¥ 一 117.0¥17.5 
(7) 伝 伊 達 綱 キナ 産 衣|醐入|何時|町 1 /1 柚卜3.01 116.3119.5 万治2(1659). 3. 8 生
(8) 同 上 下 着|薄綿入|惣|守縫|なし|小袖 119.51 一 115.0 117.0 
衣|綿入|叫守縫|尉げ|小柚
1
14(9) 伝 伊 達 τE士3ブ キず 産 116.0117.5 延宝8(1680). 6. 28生
同刈田嶺神社所蔵産衣絹イ
(綿入|大|暗|なし!小柚 134.51 1.5115.5118。享保10(1725)又は享保13(1728)
。 同 上 f弱 ロ|綿入|欠|守縫!なし|小袖 ¥34..51 13.0 115. 0 117。
(12) 同 上 木綿イ |綿入|附紐|守縫|な しlfZ|130| 115.0 ¥15.0 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































! 桜に!蔓立涌(文 ! 
j鵬色! 紅 j槌色!
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































下前紐(残) トつ~ ~約 29一喜E了→
-， ~ヲず~号、』
11I 1，1.1斗μ|
筋|災支戸、白
下前
(前)
伝毛利秀就紅紬産衣(4)挿図13
上
に
添
っ
て
白
真
綿
で
飾
り
縫
が
し
て
あ
り
、
生
絹
一
重
の
附
紐
は
上
前
、
下
前
の
紐
附
位
置
が
段
違
い
に
な
っ
て
い
る。
裏
は
白
木
綿
の
通
し
実測図
裏
で
、
薄
綿
入
、
総
重
伝毛利秀就紅紬産衣(4)
量
は
一
七
0
グ
ラ
ム
で
あ
る
。他
の
二
領
と
同
様
、
産
衣
で
あ
り
な
が
ら
後
身
頃
に
二
裂
を
用
い
て
挿図14
い
る
の
で
背
縫
が
あ
り
、
守
縫
が
な
い
。
177 
一
五
美
術
七
口す
研
究
(形
状
、
法
量
、
仕
立
て
方
)
生
絹
の
附
紐
は
損
傷
し
て
大
部
分
が
失
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
後
は
紅
の
槌
色
ぐ
ら
い
で
保
存
は
か
な
り
良
好
で
あ
る
。
形
状
、
法
量
は
一
覧
表
の
ω並
び
に
挿
図
U
。
前
述
の
よ
う
に
在
が
な
く
、
襟
附
に
真
綿
の
飾
り
縫
が
あ
り
、
紐
附
の
位
置
は
段
違
い
に
な
っ
て
お
り
、
申
し
訳
ば
か
り
の
よ
う
に
小
さ
な
振
附
小
袖
が
つ
い
て
い
る
産
衣
で
、
果
し
て
他
の
産
衣
同
様
の
目
的
で
用
い
ら
れ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
産
衣
で
も
、
左
右
同
寸
法
で
あ
る
べ
き
左
右
相
称
の
個
所
が
、
0
・
五
セ
ン
チ
か
ら
↓
一
セ
ン
チ
異
り
、
袖
下
の
縫
代
も
右
袖
は
前
に
、
左
袖
は
後
に
入
っ
て
い
る
と
い
っ
た
よ
う
に
不
統
一
で
、
室
町
・
桃
山
期
特
有
の
仕
立
て
方
の
鷹
揚
さ
が
見
ら
れ
る
。
裁
ち
方
は
ω
同
様
、
小
裁
で
あ
り
な
が
ら
後
身
頃
に
二
裂
を
用
い
た
背
縫
の
あ
る
仕
立
て
で
、
守
縫
は
な
い
。
背
縫
の
折
被
せ
は
表
も
裏
も
今
日
わ
れ
わ
れ
が
い
う
正
常
な
方
向
、
即
ち
表
も
裏
も
左
側
の
身
頃
が
高
く
(
上
に
)
な
っ
て
い
る
(
美
術
研
究
ニ
二
八
号
、
二
O
頁
、
挿
図
3
参
照
〉
。
こ
の
産
衣
の
紐
通
し
穴
は
、
袖
の
振
や
身
頃
脇
の
身
八
つ
口
が
兼
ね
る
方
法
に
な
っ
て
い
る
。
振
や
身
八
つ
口
に
は
補
強
の
た
め
の
留
は
見
当
ら
な
い
。
襟
に
は
一畏
襟
が
つ
い
て
お
り
、
裏
襟
の
裂
は
裏
裂
と
共
の
白
木
綿
で
あ
る
。
襟
附
線
に
添
っ
て
い
る
白
真
綿
の
飾
り
縫
は
約
三
セ
ン
チ
(
曲
の
一
寸
)
の
針
目
で
、
背
面
に
は
背
縫
を
挟
ん
で
左
右
の
身
頃
に
そ
れ
ぞ
れ
一
針
目
ず
つ
、
前
面
に
は
左
右
の
身
頃
に
そ
れ
ぞ
れ
十
二
針
目
ず
つ
飾
つ
で
あ
る
。
附
紐
は
そ
の
襟
附
線
に
添
っ
た
飾
り
縫
を
跨
ぐ
よ
う
に
上
を
渡
っ
て
縫
い
つ
け
て
あ
る
。
上
前
の
紐
は
襟
幅
の
六
セ
ン
チ
の
位
置
で
切
り
離
た
れ
失
わ
れ
て
い
る
が
、
下
前
の
紐
は
約
二
九
セ
ン
チ
残
っ
て
い
る
。
挿
図
M
の
実
測
図
に
示
し
た
よ
う
に
紐
幅
は
約
四
セ
ン
チ
で
、
上
前
に
つ
い
て
い
る
六
セ
ン
チ
強
の
聞
の
紐
の
色
は
白
で
、
下
前
の
紐
は
実
測
図
の
下
方
に
示
し
た
よ
う
に
紐
附
の
側
か
ら
一
三
・
五
セ
ン
チ
の
問
が
蔚
黄
、
そ
の
後
は
二
・一
セ
ン
チ
一
六
間
隔
で
黄
と
白
が
交
互
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
生
絹
の
紐
の
色
替
り
は
先
染
で
行
わ
れ
て
い
178 
る
。
ま
た
こ
の
紐
は
一
重
で
、
単
に
裂
を
竪
に
引
き
さ
い
た
だ
け
の
も
の
を
両
側
は
裁
ち
切
り
の
ま
ま
使
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
生
絹
と
練
絹
の
違
い
は
あ
れ
、
徳
川
秀
忠
産
衣
ωの
附
紐
と
同
様
だ
と
い
え
る
。
仕
立
て
は
ω
同
様
丁
寧
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
組
い
縫
製
で
あ
る
。
縫
目
は
平
縫
が
0
・
三
セ
ン
チ
か
ら
0
・
四
セ
ン
チ
の
針
目
、
く
け
目
が
一
セ
ン
チ
か
ら
一
・
二
セ
ン
チ
の
針
目
に
な
っ
て
い
る
。
縫
糸
に
は
、
表
に
も
裏
に
も
、
表
と
一畏
の
縫
合
わ
せ
に
も
S
撚
の
白
絹
糸
が
用
い
て
あ
る
。
表
裂
)
経
糸
、
緯
糸
共
に
紬
糸
の
紬
で
、
紅
の
後
染
、
槌
色
が
見
ら
れ
る
。
密
度
は
一
セ
ン
チ
間
に
、
経
糸
は
二
四
本
前
後
、
緯
糸
は
二
六
越
前
後
か
ら
三
O
越
前
後
、
経
糸
、
緯
糸
共
に
S
撚
紐
裂、J
生
絹
で
、
先
染
。
経
糸
は
自
然
色
の
白
で
二
本
ず
つ
寄
っ
て
い
る
。
緯
糸
は
残
存
す
る
部
分
で
わ
か
る
限
り
で
は
蔚
黄
、
黄
、
白
の
三
色
が
、
白
l
六
セ
ン
チ
幅
、
蔚
黄
l
一
三
・
五
セ
ン
チ
幅
、
黄
と
白
が
交
互
に
二
・
一
セ
ン
チ
幅
七
段
と
な
っ
て
い
る
。
密
度
は
一
セ
ン
チ
聞
に
、
経
糸
は
四
O
本
前
後
、
緯
糸
は
三
O
越
前
後
か
ら
四
O
越
前
後
で
あ
る
。
(一畏
裂
白
木
綿
で
、
経
糸
、
緯
糸
共
に
S
撚
で
、
撚
は
比
較
的
強
い
。
密
度
は
一
セ
ン
チ
問
に
、
経
糸
は
一
四
本
前
後
、
緯
糸
は
一
二
越
前
後
で
あ
る
。
註
1 
徳
川
実
紀
巻
三
天
正
六
年
I
天
正
十
六
年
、
姓
氏
家
系
大
辞
典
第
二
巻
三
九
三
頁
江
戸
将
軍
略
譜
二
代
台
徳
院
秀
忠
。
2 
防
府
・
毛
利
博
物
館
調
べ
。
3 
名
古
屋
・
徳
川
美
術
館
調
べ
。
4 
白
石
・
片
倉
信
光
氏
調
べ
|
仙
台
人
名
大
辞
書
一
頁
伊
達
家
系
譜
の
う
ち
、
伊
達
家
二
十
世
綱
村
、
同
六
七
六
頁
伊
達
綱
村
。
仙
台
市
史
第
七
巻
一
一
七
t
一
一
九
頁
伊
達
綱
村
。
5 
白
石
・
片
倉
信
光
氏
調
べ
|
仙
台
人
名
大
辞
書
一
頁
伊
達
家
系
譜
の
う
ち
伊
達
家
二
十
一
世
吉
村
、
同
六
七
六
頁
伊
達
吉
村
。
仙
台
市
史
第
七
巻
一一
九
t
二
二
頁
伊
達
吉
村
。
6 
白
石
・
片
倉
信
光
氏
調
べ
l
仙
台
人
名
大
辞
書
一
頁
伊
達
家
系
譜
の
う
ち
伊
達
家
二
十
一
世
吉
村
、
同
六
七
六
頁
伊
達
吉
村
、
片
倉
代
々
記
。
7 
一
つ
身
に
は
背
縫
が
な
い
た
め
背
の
中
央
の
目
標
も
兼
ね
て
で
あ
ろ
う
か
飾
り
縫
を
す
る
習
慣
が
あ
る
。
通
常
、
挿
凶
4
の
よ
う
に
背
縫
線
の
位
置
に
、
二
目
お
と
し
の
表
針
目
ハ
女
児
〉
、
二
目
お
と
し
の
謀
針
目
(
男
児
)
を
施
す
の
を
守
縫
、
絞
、
鶴
、
星
、
風
車
等
の
飾
り
縫
を
施
す
の
を
背
守
と
い
っ
て
い
る
。
参
考
文
献
|
和
服
裁
縫
系
統
的
精
説
ハ
石
田
は
る
著
、
昭
和
七
年
初
版
本
)
上
巻
お
-
U
山
頁
。
8 
古
事
類
苑
産
業
部
十
八
の
木
綿
、
日
本
歴
史
大
辞
典
(
河
出
書
房
新
社
)
「
綿
織
物
」
「
木
綿
」
。
た
て
織
機
の
経
糸
を
巻
い
て
お
く
木
で
、
糸
を
巻
く
中
央
部
分
は
細
く
、
両
端
は
巻
い
た
糸
が
は
ず
れ
9 
て
落
ち
な
い
よ
う
に
太
く
な
っ
て
い
る
。
10 
法
然
上
人
絵
伝
や
春
日
験
記
に
見
ら
れ
る
ち
き
り
文
に
は
紋
章
形
ち
ま
り
文
が
多
く
、
そ
れ
ら
に
混
っ
て
単
独
の
ち
き
り
が
所
々
に
入
っ
て
い
る
。
1 
通
常
段
織
り
で
は
織
る
前
に
経
糸
を
縛
っ
て
耕
風
に
染
め
て
か
ら
織
機
に
か
け
る
が
、
そ
の
よ
う
12 
な
経
糸
の
色
替
り
を
作
成
す
る
こ
と
を
締
切
り
と
い
う
。
も
ん
た
け
〈
わ
ま
は
ぱ
文
丈
は
織
文
様
の
一
か
え
り
守
口
ぬ
吋
3
2
3
の
長
さ
を
、
葉
問
幅
は
織
文
様
の
一
か
え
り
の
幅
を
い
う
。
13 
ぬ
き
ね
9
経
糸
に
精
練
し
な
い
生
糸
を
用
い
、
緯
糸
(
摘
糸
)
に
精
練
し
た
練
糸
を
用
い
て
平
組
織
に
織
っ
た
絹
織
物
で
、
経
糸
は
緯
糸
に
く
ら
べ
て
目
立
っ
て
細
く
、
ま
た
緯
に
比
し
て
経
の
糸
数
が
多
い
。
表
面
に
独
得
の
光
沢
が
あ
り
、
薄
手
で
張
り
の
あ
る
生
地
で
あ
る
。
室
町
・
桃
山
時
代
の
平
絹
に
は
こ
の
練
緯
が
多
い
。
179 
桃
山
・
江
戸
前
・
中
期
の
産
衣
十
三
領
に
つ
い
て
七
上
